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EROES ANÓNIMOS 
El pueblo bulle, corre, se apresura y sin 
cuidarse de los rigores de un sol calcinador, 
marcha a la estación, diríase que alegre y sa-
tisfecho, con esa alegría del que cumple un 
deber sagrado, con esa íntima satisfacción 
del bueno, que goza consolando al mísero 
que padece y uniendo sus lágrimas a las deí 
triste que llora. 
Todos corren a esperar a esos héroes 
olvidados, sin nombre, pero héroes al fin, 
que con energía indomable mantienen i n c ó -
lume el honor de nuestra patria; a esos bra-
vos de pequeño cuerpo, pero de alma muy 
grande, que desafían intrépidos, los mortales 
ardores de un clima abrasador y las traidoras 
celadas del feroz agareno, y con la risa en los 
labios y el valor en el corazón, ofrendan su 
sangre generosa., bendiciendo a la patria 
que los mira y a la madre que por ellos reza 
y llora 
Lentamente, sin brusquedades, y como 
temiendo molestar a su preciosa carga, llega 
el tren y poco a poco descienden los héroes, 
flacos, pálidos, amarillentos, con la huella 
del dolor y la fatiga grabada en su djmacrado 
rostro, con la mirada indecisa y errante, con 
el paso tardo e inseguro, como si nó pudie-
sen sostener el peso de su propia bizarría; 
pero con la cabeza erguida, como cumple a 
soldados que han dado dias de gloria a su 
amada España, y domeñado e! bravio empu-
je del africano salvaje, con sus continuas 
victorias. 
Muchos caen, muchos han caído en la 
lucha; pero.. ,¡qué importa! ellos, los soldados 
españoles , los valientes entre los vaüeníes . 
¡os que jamás mancillaron el honor de su ex-
celsa bandera, no temen la muerte, nunca la 
han temido donde cae uno se levanta otro, 
donde muere un héroe se levantan mil 
ellos, solo saben que la honra de su patria 
peligra, que España necesita de su heroísmo 
de su bizarría, y rientes, satisfechos, sabedo-
res de ló que son, de lo que defienden, de lo 
que representan, le ofrecen toda su sangre 
sin vacilar ni un solo momento, sin restric-
ciones ni cobardías , son hijos ante todo, y 
¿que hijo no dá gustoso la vida, por el honor 
de su madre? 
¡Bienvenidos sean los bravos hijos de la 
madre España, los mantenedores de las glp-
das patrias, los defensores de la gloriosa en-
seña que en mil combates tremoló victoriosa! 
¡Antequera se siente orgulíosa de acoge-
mos en su seno, y si en los días de lucha os 
siguió anhelosa con mirada de madre admi-
rando vuestras hazañas y proezas, hoy, que 
ya no.sois los fuertes, los poderosos, sino los 
débiles, los enfermos, los heridos sabrá 
devolveros la salud y la sangre que perdis-
teis, con sus cuidados y desvelos! 
FORTUNIO. 
Ü^TLCAIÍ^DTIS 
EN MATERIA DE AGUAS 
Llegan a nosotros constantes protestas de 
propietarios y labradores en los partidos r u -
-rales llamados de «Piniüos», «Arroyo^, <Is-
la»t y algún otro, con motivo de lo que viene 
ocurriendo en los turnos de riego. Es de tal 
gravedad lo que se nos dice, que estimamos 
probable que al cabo de la jornada de atrope-
mos, tenga que intervenir el Juzgado de Iris-
írucción, y haya quién dé con sus huesos en 
el Código Penal, sin valeile todas las demo-
cracias habidas y por haber de la calaña de 
(a que rije los destinos de esta Ciudad. 
Parece que existe el criterio en la alcaldía 
de A g u a s t e que las del manantial que feríi • 
tiza aquellos terrenos, son de la propiedad 
del Ayuntamiento, y si fuera esto solor menos 
mal; pero lo peor del caso es, que, sin duda, 
ha entendido e! alcalde, que en el supuesto 
de que sean de la períenencia de la Corpora-
ción municipal tales aguas, deben ser suyas, 
del mismísimo Sr. Podadera también, y por 
tanto, que tiene derecho Uú solo a vaii rr los 
turnos de riego, sino a regar los cultivos de 
una finquilla que posee por esos contornos 
sin sujetarse a turno hlgiino, y se dá el es-
cándalo de que en.lauro muchos labradores 
ven secarse sus remolaciías y maizaies. los de 
nuestro hombre estén muy IOZ-ÍIIOS y fron-
dosos. 
La explicación que se dá a ello es sólo, 
según parece, ía de que: «para eso es alcalde 
de Ayuas» 
Bueno, pues, eso es inaudito y eso no ha 
ocurrido jamás aquí . 
Según tenemos entendido el Sr. Aiva-
rez le parece de perlas la cosa. ¡Claro es! 
Creemos que hay yá un procedimiento en 
e! Juzgado municipal contra el Sr. Podadera, 
en el que, aunque este estimaba que tai t r i -
bunal no era quien para atajarle en sus pro-
pósitos, se ha dictado una resolución en la 
cuál se hace ver al alcalde de Aguas que está 
equivocado. 
El asunto promete dar juego, pues ía i n -
dignación contra Podadera en esos partidos 
rurales es enorme. 
Es de advertir que se trata de unas aguas 
que aunque nacidas en manantial público, 
pertenecen, .a particulares medíante títulos 
civiles inscriptos en el Registro de la Propie-
dad, y portanto, a falta de sindicato, el Ayun-
tamiento es el que ejerce la función mera-
mente de policía. 
¿No habrá algún alma caritativa que le 
lea al alcalde de Aguas la Ley sobre ía mate-
ria? 
T J n e t j p l S L T X c l i E L 
Sentimiento profundo nos cuesta tener 
que ocuparnos de la proclama suscrita por 
el Alcalde accidental señor Cabrera. Nuestro 
deseo sería que, así como no regateamos 
aplausos por la organización y ó id en con 
que han sido trasladados los enfefinos y he-
ridos'desde la estación al hospital, no tuvié-
semos que censurar absolutamente nada que 
con este asunto se relacionara; pero tan 
grandes errores contiene la alocución de la 
Alcaldía, que no podemos prescindir de de-
dicar algún espacio a este asunto. 
Desde luego, no culpamos de los erro-
res en cuestión a! Sr. Cabrera, que, aunque 
haya suscrito e! ya famoso documento, no 
ha sido quien lo ha redactado, y que no, ha-
biendo venido hasta fecha muy reciente a 
la vida pública no es de extrañar que el es-
caso conocimiento que en ciertos asuntos ha 
de tener, !e haya impedido ver el ridículo a 
que, firmando la alocución, , se exponía . 
Tampoco culpamos al Sr. Luque Muñoz, 
pues a más de que no es su estilo (y ya sabe-
mos que el estilo es el hombre), nos consta 
que para'nada ha intervenido en la redacción 
de la hojila. 
Objeto de la alocución era o al menos de-
bió ser, llamar a la estación del ferrocarril a 
los antequeranos, para que rindiesen el ho-
menaje a que los defensores de la Patria tie-
nen derecho, al regresar de la campaña herí-
dos y maltrechos, aunque no vencidos. Pero 
este objeto que la hoja debió llenar cumpli-
damente, fué olvidado sin duda por el que 
la redactó limitándose a hacer un merecido 
elogio a la Junta de Damas, y a que la Alcal-
día se diese un auto bombo al relatar las ges-
tiones que se habían Nevado a efecto. 
Después entra a invitar a los vecinos de 
las calles del tránsito a que cuelguen balco-
nea y ventanas ¡Desdichada ocurrencia! 
Acaso no recordó el autor de la alocución 
que no un cuerpo victorioso en la campaña 
quien regresaba a Antequera, sino las v i c t i -
mas, los que sufren, la carne de canon 
quien regresaba maltrecha 
Engalanar las calles, hubiera sido como 
I recibir con júbilo intenso, con regocijada 
j u e r g a , a los infelices soldados que vienen 
i aquí a que- los sanos aires de Aníequera, ía 
| ca . iñosa solicitud y los extremosos cui fados 
i de ias Damas antequeranas les devulven !a 
i j-aisid. el bien perdido . . . . . . . . ^ • - - • • - -
Más consciente el pueblo, hizo caso offli-
| so de ía orden contenida en ía proclama. Ni 
por casualidad se vi ó una coigadura. Recibió 
si, a ios soldados con cariño, con iodo el ca-
riño de que es capaz, pero tuvo muy en 
cuenta que el estado de án imo de nuestros 
huéspedes no es de e! que va a divertirse, 
sino el del que se vé enfermo y ífisto fuera de 
su tierra; tan triste que poco faltó para que 
uno de los heridos muriese en la caile de un 
ataque cardiaco, que obligó a que le. admi-
nistrasen la Extremaunción apenas llegó ai 
hospital. 
Objeto de grandes censuras y críticas- fué 
la disposición de que se colgasen balcones 
y ventanas. A bastantes militare.', oímos 
comentar la órden . Pero más censurado aún 
por las clases populares, fué el hecho de que 
habiéndoseles llamado a la estación a recibir 
a las victimas de la guerra, no se les permitie-
se la entrada al anden, y se' les condenase a 
res i s t i rá pié firme en el llano los rigores del 
sol, propios de la estación que atravesamos. 
Debe el Sr. Cabrera agradecer al que 
redactase la alocución, la plancha que le ha 
obligado a hacer. • 
UN SUMARIO 
Días pasados hubimos de publicar un 
suelto relacionado con incidente ocurrido en 
cierto eslablecimientó de beneficencia de esta 
ciudad. Si bien nos hicimos entonces eco 
de un rumor, este era üe tal indoie, que es tá-
bamos seguros de que algo grave había suce-
dido. En efecto, asi, por desgracia, es, instru-
yese sumario en averiguación del hecho pu-
nible, con gran actividad^ La gravedad del 
asunto, y oirás circunstancias, nos impiden 
dar a la publicidad por hoy"detalles que he-
mos logrado obtener en el Hospital de S.juan 
de Dios. 
Baste d&cír que está encarcelado el horte-
lano del establecimiento, Antonio Luque, con-
tra el cual se ha dictado auto.de procesa-
miento. 
Las beneméri tas hermanas de ja Caridad 
que cuidan deí centro benéfico, hállanse 
consternadas. 
De esas benditas mujeres, tenemos refe-
rencia, de que, gracias al ceió y a los Sacrifi-
cios que se está imponiendo eí digno Juez 
Sr. Calderón, ha de quedar esclarecido muy 
pronto el complicado y delicado asunto. 
Ya vé cierto estimado colega nuestro ma-
lagueño, como hablarnos de ese asunto; pero 
con la discreción y justicia con que procura -
mos tratar las cuestiones siempre. 
El jueves dejó de existir el que fué en 
vida nuestro buen amigo D. Gabriel Robledo 
Sarmiento. 
Su honradez le creó el respeto de cuan-
tos le conocían. Su bondad le cosechó las 
simpatías de los que le trataron. Su laborio-
sidad le proporc ionó posición social desa-
hogada. 
El viernes fué conducido el cadáver al 
Campo Santo, constituyendo el acto impor-
tante manifestación de duelo. Llevaban las 
cintas del féretro, los amigos íntimos de la 
familia Sres, Borrego, Rojas, Laude (D. Ber-
nardo), Taiavera (D. Rafael), León Mot ía 
( D . José) , y Aguila (D.José) 
Descanse en paz el amigo querido, y re-
ciba su distinguida familia nuestro sentido 
pésame . 
NUEVO PERIÓDICO 
Ha empezado a publicarse en Málaga un 
nuevo diario <JU Tarde», quo. nos ha hon-
rado con su visita. 
Tiene matiz liberal; pero a juzgar por los 
artículos que llevamos leídos, no se aviene a 
servir de comparsa a la asquerosa política de-
mócrata que se está desarrollando en la p ro-
vincia. 
Hemos saboreado algunos de los traba-
jos que dedica a la cuest ión administrativa. 
Si e! autor de esa labor diera una asomada 
por nuestra Antequera, aunque solo fuera en 
calidad de «Duende», seguro es que marcha-
ríase sonroiado de que a la sombra del par-
tido liberal" se realicen en una población de 
treinta mil almas los desmanes de que es 
víctima este vecindario. 
Nuestro cordial saludo al distinguido co-
lega, y deseamos que la juventud de sús re-
dactores sea sólida garantía de que sus cam-
pañas en pro de lo bueno, no cedan en ener-
gías y arrojo, ante despreciables obs lácuios 
caciquiles. 
SESÍÚK M U K I C I P A L 
Viernes 18 de Julio 1913. 
Abrióse muy cerca de las 10 de la noche 
y a pesar del calor fué una de las sesiones 
más frías que yo he presenciado. Solo el Pre-
sidente Sr. Cabrera, ios concejales Sres. Palo-
mo y Alvarez. Luque, el Secretario inteiino, 
algunos municipales y este humilde cronista 
disfrutamos dei baño ruso que ofrecía el ex-
t'enso y elegante salón chinesco. 
- Leída y aprobada el acta de la anterior y 
entrando en la orden del día se dió cuenta de 
la dimisión del relojero municipal Sr. Palma 
Maíren y admitida, se acordó nombrar en 
sustitución a D . Francisco López L. de Ga-
ma ¡ra. 
Se aprobaron cuentas por varios concep-
tos y la presentada por el administrador del 
arbitrio «Ocupación de la vía públ ica». 
Propuesto el nombramiento de un señor 
Concejal para intervenir en la subasta de 
arbitrios sust i tuí ívos del impuesto de Consu-
mos, quedó acordado el de D. Alfonso de Ro-
jas Pareja. 
Se dió cuenta de un oficio deí Sr. Gober-
nador trasladando otro de la Dirección Gene-
ral de Administración referente al día y 
hora en que ha de verificarse la referida su -
basta que ha de ser el 21 de Agosto a las 11 
de la mañana. 
Y sin más asuntos se levantó la sesión. 
Ofrecimiento altruista 
Nuestro distinguido paisano el Guardia 
civil y aplaudido autor dramático D José Pa-
neque Carrégalo, en carta entusiástica por la 
labor humanitaria de las Damas antequeranas, 
ofrece a estas por conducto de D . ¡Francisco 
Javier Muñoz, nuestro editor, todo el reper-
torio de sus obras libre de derechos por si 
quisiesen organizar alguna función benéfica 
en favor de vlos enfermos y heridos, h u é s p e -
des de Antequera, facilitando los ejemplares 
y copias necesarios. 
Tenemos entendido que varios jóvenes 
aficionados al arte dramát ico piensan apro-
vechar tan laudable *oferta organizando una 
representación teatral destinada a contribuir 
al mismo nobilísimo objeto. 
Exceso de original 
El exceso de original de actualidad nos 
impide dar cabida esta semana a numerosos 
trabajos y entre ellos la lista de la suscripción 
abierta por la junta de Damas. 
En el próximo número se insertarán. 
HERALDC A N T E Q ' i 
(DESDE T E T U A N ) 
En mi cuarto de !a fonda mal llamada 
Hotel Victoria, y colgada de la percha flamea 
victoriosa una hermosa pelliza nuevecita, 
con las estrellas de primer teniente y las i n -
signias de Sanidad Mili tar . 
Esta prenda que por los azares del polvo 
se ha trasladado desde una mala tienda del i 
campamento principa!, a mi habitación, claro 
es que no es mía, como ya habrán supuesto 
mis lectores, pero la cuido como si me perte-
neciera, pues aparte de que vale la friolera 
de 150 pesetas, pertenece a mi amigo de la 
niñez, al s impático médico del tercer bata-
llón del Regimiento de Ceuta, Paco Blazquez 
Botes. 
Nuestra primera entrevista fué de lo mas 
afectuosa que puede darse entre personas 
que hacía muchos años que no se veian y 
desde entonces acá, no pasa día sin que es-
temos juntos algunos momentos y cambie-
mos impresiones médico-mili tares. 
Hace pocos días, Paco Blazquez me pre-
sentó a otro oficial, que casi podemos lla-
marle paisano, Se trata del joven segundo 
teniente de las regulares de Meíilla señor 
Rodríguez de la Herranz, emparentado con 
distinguidas familias antequeranas, 
Y en animada charla y recordando cosas 
y personas de nuestro pueblo pasamos lar-
gos ratos t r anspor tándonos a épocas pasa-
das, a las cuales quis iéramos volver. 
Paco Blazquez forma parte de ese nume-
roso grupo de jóvenes médicos que hoy 
compone el honroso cuerpo de Sanidad M i l i -
tar; verdadero enamorado de su profesión 
consagra a ella todo el tiempo de que dispo-
ne y solo lamenta que la campaña le impida 
el poder hacer este año el doctorado. 
Sus rivetes de literato no los ha perdido 
todavía y le he sorprendido una serie de 
apuntes que según sus propósi tos son para 
hacer algo cuando acabe la guerra. 
Ya veremos si lo hace, porque no hay 
que perder de vista, que aquí impera el esp í -
ritu de la vagancia. 
Y hablando precisamente de este ambien-
te holgazán que aquí aspiramos, hemos reco-
rrido gran parte del barrio moro, para que 
el joven médico pudiese apreciar los encan-
aos de este país. 
En nuestra conversación y para cumplir 
el encargo recibido de HERALDO , p regunté 
a Paco Blazquez si en Ceuta había muchos 
antequeranos y entonces él, sonr iéndose ma-
üciosamente me dijo: 
—Hay pocos, y ios pocos que hay, gozan 
de tan mala salud, que casi todos están de 
baja dados por mi, en el Hospital Militar. 
Y así me fué explicando la situación de 
ios paisanos que él conoce. 
Los que pertenecen ai Regimiento de 
Córdoba , aún no han pasado del Rincón del 
Medik, así es, que por ahora están libres de 
entrar en fuego. 
Ya, para terminar esta crónica, por care-
cer de notas locales que tratar, me sorprende 
una desagradable nueva. 
Estando acostado, serían las siete de la 
mañana, una mano cariñosa me mueve para 
despertarme. 
Es Paco Blazquez, sudoroso y Heno de 
polvo que viene a despedirse porque se ya a 
Ceuta. 
Regresa enfermo, con una alta fiebre, de 
las que aquí se cojen en los campamentos y 
cuesta trabajo desprenderse de ellas. 
El jóven médico va muy apocado y yo 
procuro animarle. Piensa que ha de estar 
muchos dias enfermo y que la convalecen-
cia la pasará en Antequera, que es su i l u -
s ión. 
Yo creo que exagera y que su indisposi-
ción es de las que no deben preocupara na-
die por ser una cosa pasajera, y tanto es asi, 
que casi tengo por seguro que leerá esta c ró -
nica en su casa. 
Al irse se llevó su pelliza, que constituía 
el adorno de mi humilde cuarto, pero tengo 
el consuelo de que pronto volverá a ocupar 
el preferente puesto que le había dado. 
Rodríguez de la Herranz está hecho un 
valiente. Con sus indígenas r a ^ i a todo lo 
que halla a su paso y cuando viene a Te íuan 
de paseo, procura también hacer lo mismo 
por los zocos, a donde acuden encantadoras 
tapadas a vender sus mercancías . 
Sus éxi tos femeninos no son muy gran-
des, porque es mucho más fácil obtener un 
ascenso que una mirada de una de estas Fá -
timas, que con su cara tapada y su andar co-
quetón le dan un pastel al tenorio más gran-
de que aquí pueda venir. 
De la guerra poco puede decirse. Los he-
chos más culminantes y cuanto de ellos pue 
de decirse ya los hemos adelantado por te-
légrafo. 
De planes futuros nos está prohibido ha-
blar y no podemos comentar tampoco suce-
sos pasados; asi es que no hay más remedio 
que hablar del calor asfixiante, de las moscas 
pegajosas y del polvo que aquí se masca a 
todas horas. 
Y ahora para terminar, hago un ofreci-
miento a mis paisanos y es el siguiente: Si 
alguna familia residente ahí tiene alguno de 
los suyos en la fuerza y no saben nada de él, 
pueden escribirme m a n d á n d o m e su nombre, 
señas del Batallón y compañía que yo procu-
raré informarme de su estado y de lo ¡que le 
ocurra y la contestación la enviaré a! HERAL-
DO. 
No puedo hacer otra cosa más, por mis 
paisanos a los que nunca olvido. 
Tetuan, Julio 1913. 
RAPAEL GARCÍA CÁRDENAS 
á^jaltxcl aa los lnér-o^ss 
Gran movimiento se nota, 
gran bullicio y algazara 
en la gente de este pueblo 
de sangre noble e hidalga. 
Y no es porque haya toros 
ni se halle en feria animada, 
ni venga n ingún polí t ico 
que grandes bienes nos traiga; 
es,' otro acontecimiento 
que muy hondo llega al alma 
hiriendo tierno las fibras 
m á s nobles y delicadas; 
es suceso excepcional 
de tan excelsa ca laña 
que a la ciudad generosa 
enagena y entusiasma. 
Como que llegan los h é r o e s 
de la campana africana 
que sangre o salud perdieron 
por e! honor de la patria; 
los jóvenes que son flor 
de la hueste recia y brava 
que el h i s tó r i co prestigio 
siempre sostuvo de E s p a ñ a 
demostrando al mundo entero 
la energ ía de la raza, 
de abnegac ión y entereza 
haciendo gloriosa gala 
y probando en todo tiempo 
y haciendo justa la fama 
que de hé roes y de m á r t i r e s 
por la causa sacrosanta 
de nuestro honor nacional, 
no degenera la casta. 
Vá la gente a la es tac ión 
en bulliciosa avalancha, 
movida por sentimientos 
que a sus piernas les dan alas. 
Van los hombres y los n i ñ o s , 
tais mujeres desaladas, 
por que entre ellas hay muchas 
que son las madres y hermanas 
de otros héroes queso vida 
juegan en tierra africana; 
ván todos, pobres y ricos, 
a esperarla caravana 
de los enfermos y heridos 
que padecen por la Patria; 
a decirles compasivos: 
llegasteis a vuestra cá ia l 
a q u í encontrareis consuelo, 
asistencia y confianza, 
y sanos os han de ver 
vuestras madres adoradas. 
Que los pudientes responden 
con exp lénd ida pro ra ta 
para reponer la sangre 
que prodigasteis sin tasa, 
y ya tené i s e s p e r á n d o o s 
a r i s toc rá t i cas camas, 
y manos finas dispuestas 
para corar vuestras llagas. 
¿Que se merecen los héroes 
que nuestra bandera ensalzan 
sino reposaren lechos 
cubiertos de rica Holanda, 
solici tud y cuidados 
Je la ciencia adelantada 
y tener por enfermera 
cada paciente una dama? 
Ricos, llenad la despensa 
a los héroes destinada, 
y la a h o r r ó l e hasta el techo 
suculenta vitualla; 
que la heroica juveouio* 
de su sangre viene exhausta 
y cada gota perdida 
sea por ciento r enovadü . 
Así recibe Antequera 
a los hé roes de la Patria. 
Po-ms. 
t 
E L S E Ñ O R 
D.Sabrieí Jtobledo Sarmiento • 
Ha fallecido d e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
-ssíeís 
El Director Espiritual: Su desconsolada Viuda, hijos, hijos políticos, B 
nietos, hermana política, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos H 
políticos y demás pa! lentes, ruegan a sus amigos una oración por el • 
alma del finado. 
SO r i S - i r M 
En el correo de las cuatro, ¡legaron el 
jueves a esta 23 heridos y 77 enfermos pro-
cedentes del Hospital militar de Málaga. 
En la estación eran esperados por las 
autoridades, Junta de Damas, Cruz Roja y t o -
das las personalidades que en Antequera t ie-
nen algún relieve. 
AI frente de la expedición venia el ilus-
trado médico mayor D. Matías Navarro. 
El traslado de los soldados al Hospital se 
efectuó en carruajes y automóviles particula-
res galantemente cedidos por sus dueños . 
He aqui las üstá de los heridos y enfermos 
llegados: 
Heridos. 
Batallón cazadores de Madrid.—Cabo: 
Francisco Q u i ñ o n e s Ahi jón , de Puente V a -
liecas (Madr id) , herida en el muslo iz-
quierdo. 
Soldados.—Diego Garc ía López , de Ca-
rrera (Jaén) , heridas en el muslo izquierdo 
y pierna derecha. 
Galo Martí;) Monloya , de Aba cedo (Ma-
dr id) , herida en el brazo derecho. 
Bar to lomé Cantero Mar t í nez , de Díaz 
de Segura (Jaén) , herida en el pié derecho. 
Clemente A m o Argora , de Carconche 
(Zaragoza), herida en el muslo izquierdo. 
Cazadores de Barbastro n ú m . 4.—Sar-
gento: Hi la r io Cid Manzano, de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca), heridas en el brazo 
y muslo izquierdo. 
Soldados —Bernardo F e r n á n d e z Este-
ban, de Mata mal la (Zamora), herida en la 
región dorsal. 
Elíseo dei Valle Ballesteros, de V i l l a h ó r -
date (León) , herida en el hombro derecho. 
Valeriano Miguelanez Esteban, de Gar-
ci l lano (Segovia), herida en el brazo iz-
quierdo. 
Carlos del C a ñ o R o d r í g u e z ; de San Pe-
iayo (Val ladol id) , herida en el tobillo de-
recho. 
Eduardo de la Tor re Tejero, de Mora ta 
de T a j u ñ a (Madr id) , herida en el muslo 
izquierdo. 
Batallón cazadores de A r a p ü e s n ú m . 9. 
-Cabo: Desiderio Carrasquilla Vaquerizo 
de Toledo, herida en el muslo derecho. 
Soldados. —Manuel Bel t rán Martos, de 
Antequera (Málaga) , herida: en la mano 
izquierda. i 
isidro Flores Ar royo , de A l bares (Gua-
da laja ra), herida en la cabeza. 
Luis Pastor Navas, de Velez-Málaga 
(Málaga ) , herida en el antebrazo derecho, 
Félix Cubero Garc ía , de B e r n a r d ó s (Se-
g iv i a ) , honda en la pierna derecha. 
Sargento.—Pedro Garc ía Riebres, de 
V iliaca ña (Toledo), herida en el muslo de-
recho. 
Batal lón cazadores de Llerena n ú m . n . 
--Soldados: Alejo Montan Lan l , de Sotoca 
(Cuenca), herida en el brazo izquierdo. 
Vic tur io R o d r í g u e z Port i l lo , de Ciudad 
Real, herida en la ingle izquierda. 
Cipr iano López Gu t i é r r ez , de C a m p u . 
zano (Samander), herida en el muslo i z -
quierdo. 
Federico Chi l lón R o d r í g u e z , de Madr id , 
herida en la pierna izquierda. 
José Royo Lozano, de Caatarroja (Va-
lencia), herido en el hombro izquierdo. 
Inocente C á e t e ) J i m é n e z , de Al iaqui l to 
(Cuenca), honda en el brazo izquierdo. 
Enfermos 
Regimiento infanter ía de Sabova —Ca-
bo: A m o n i o Francisco Carbajo. 
Soldados. —Agus t ín Castro del Pozo 
Juan Orto lá M a ñ ó n , Mateo L ó p e z Ogayat 
L i n o S á n c h e z A g u s t í n , José S á n c h e z R u -
bio, Doroteo Camero Gonzá lez , An ton io 
Carvajal B o n o m á ^ G i l Valiente Simarrov 
Gerardo Catalá Vidal , Juan B a g a ñ ó n Gar-
c ía ,Manue l Garc ía Franco y Julio L ó p e z de 
la Cruz. 
Regimiento de C ó r d o b a . — S o l d a d o s : Pe-
dro Gonzá lez Peña y Lorenzo Pascual Gre 
gorio. 
Regimiento de Borb5n.—Cabo: Manuel 
Gil Vela. 
Soldados.—Manuel M u ñ o z Caro, José 
Toda Garc í a , José AIox Pana, Pedro Ro-
d r í g u e z D o m í n g u e z , Leandro Alaez López» 
An ton io Cruz Iglesias, Anton io M o \ a C a -
ballero y Felipe G ó m e z Garc ía . 
Tiegimienio de Ceuta 
Sargentos.—D. Adr iano Naval Ripol l y 
don José del Castillo A g r a m i t . 
So ldados .—José Cor tés L l ó r e o s , Mar ia -
no Redondo Mar t ínez , Francisco Clavel 
Grao, Evaristo F e r n á n d e z F e r n á n d e z , D i -
mas Mart in Pérez, Eustasio Díaz Navas, 
Marcelino Ruiz Expós i to , Juan Soler Fe-
rrar y Anton io Silva Cazorla. 
Regimiento del Serral lo 
Soldados.—Eladio Calatayud G ó m e z . 
Aguado Pascual Morales, R o m á n Galera 
Macías, Camilo Arteaga de Ju l i án , Francis-
co Pros Cer re l ló , Constantino T o m e l l o 
Feijoo, An ton io F e r n á n d e z E n c a r n a c i ó n , . 
R a m ó n Torres Pe re l ló . 
Caladores de Madr id 
Soldados.—Juan Pineda Ibar, Juan Or* 
bolá de Besa y Pablo Gi l Garc ía . 
Caladores de ^Barbastro 
Sargento.—Rogelio R o d r í g u e z F e r n á n -
dez. 
Soldados.—Antonio Zapata Morales,. 
Fernando Cabeza G ó m e z , Manuel Barbero 
H e r n á n d e z y Rafael de Castro Izquierdo. 
Caladores de A r a p ü e s 
Soldados.=Galo Tora l Diez v Manuel 
Mata L e ó n . 
Caladores de Llerena 
Soldado.—Claudio Valencia Salinas. 
Caladores de Villarrobledo 
Soldado.—Feliciano R o d r í g u e z Man-
zano. 
Caladores de Vitoria 
Cabo.—Francisco C a p a r r ó s Or t iz 
Soldados.—Antonio López Romero 
Salvador C. Font, J o a q u í n Case Vi lá , Pe-
dro Borras P i ñ ó n . 
Comandancia de Art i l ler ia de Ceuta 
Cabo .—José M é n d e z Abulei ra . 
Soldados.—Pedro Rebollo ManojaU 
Marcelino Rives Rives, José Inouza M a r ü -
ñez , Gregorio Norel ia Azzany y David L e -
me P é r e z . 
Regimiento de Art i l ler ia de Ceuta 
Soldados.—Ricardo Vivaracho Cacho 
Manuel Nieves Morales y Donato Manzano 
Lozano. 
Regimiento mixto de Ingenieros 
Cabo.—Alfonso Maldonado Garc ía . 
Soldados.—Alfonso Garc ía Vera, Mateo 
Casadaral Vesgel. Anton io Beniaixa D a l -
man y Salvador E s p a ñ a Rivera. 
Intendencia militar de Ceuta 
Soldados.-Juan C a m p a ñ a l y Francisco 
Nache Salvador. 
Ha sido destinado a Antequera el d is t in-
guido médico militar D. José González Gran 
da, que el jueves mismo se hizo cargo de f 
clínica militar de esta ciudad 
HERALDO DE ANTEQUERA 
E R A A D M I N I S T R A T I V A 
C O N C L U S I O N . 
Una carta circular 
He aquí la carta con que se ha contestado 
a cuantos interesaron que e! Sr. Aguila Cas-
tro fuese nuevamente designado para ocupar 
su plaza. 
*Sr. D. 
- M i distinguido amigo y compañero: Con-
testo su atenta carta en !a que me recomien-
da con vivo ínteres a D . J o s é Aguila Castro, 
para que se provea a su favor una de las 
plazas vacantes de Médicos titulares. 
No he de ocultar a V. ias grandes dificul-
tades con que se tropieza para atender reco-
mendación tan valiosa como la suya y esas 
dificultades son las mismas que ha creado el 
propio Sr. Aguila. 
Todos los médicos titulares en acción 
conjunta y dirigidos por el Sr. Aguila ges-
tionaron con legítimo derecho el pago de sus 
haberes. Se llegó a un acuerdo, fijándose 
plazos para el pago y concretando los ingre-
sos municipales que se destinaban para ello, 
y en esta situación el Sr. Aguila inicia una 
campaña política de acuerdo con nuestros 
enemigos, los conservadores; realiza actos de 
franca hostilidad, ofreciendo el cargo de A l -
calde a distintos concejales; publica su hijo 
en un periódico graves ofensas contra mí y 
por último, sin estar incumplido el convenio 
establecido con los Médicos conforme a sus 
deseos, dimiten todos en la seguridad de que 
podría ocasionar ese acto importante un gra-
ve quebranto para nuestra situación política, 
porque quedaría abandonado el servicio M é -
dico-sanitario en el supuesto de no encontrar 
el Ayuntamiento titulares que los sustitu-
yeran. 
En esta situación dificilísima varios M é -
dicos libres, de la localidad, se ofrecieron 
para cubrir las vacantes: fueron por lo tanto 
nombrados, acep tándose las renuncias pre-
sentadas por los otros que a la vez pidieron 
la rescisión del contrato, y por el partido l i -
beral entero y por acuerdo de su Comité, ya 
que se trataba de un asunto de carácter po-
íitico, se contrajo el compromiso solemne de 
que los votos de los amigos en la Junta M u -
nicipal, se otorgaran al resolverse el concur-
so a aquellos Médicos que se ofrecieron para 
salvar el conflicto. 
No es, pues, este asunto de los que por 
mí solo puede resolverse, ni me considero 
con influencia bastante para conseguir de 
¡os amigos que rectifiquen su compromiso. 
Si no fuera asi nunca seria obstáculo para to-
da solución y mucho menos para atender su 
recomendación. 
Puede ser que pasado algún tiempo y 
cuando desaparezcan o se olviden aquellas 
causas se encuentre forma para que el señor 
Aguila consiga sus deseos. 
Con este motivo se reitera de V. affmo 
amigo y compañero q. b. s. m.—Antonio 
Casa us». 
Examinemos esta carta, que como antes 
decimos se ha enviado a todos cuantos reco-
mendaron al Sr. Aguila tanto a el Sr. Ca-
saus como al señor Aivarez del Valle, si 
bien como estos eran muchos y la carta es muy 
Sarga se redujo un tanto para no tener que es-
cribir tanto. 
¡Que bien enterados estamos! ¿verdad se-
ñor Casaus? Como que no sabemos donde 
meter los papeles que hemos recibido por 
toda clase de conductos. 
El Sr. Liombart llevaba en el bolsillo una 
de estas cartas y se la leía a cuantos le habla-
ban del asunto; a nosotros nos la leyó 
también. 
En primer lugar el Sr. Aguila no fué d i -
rector ni mucho menos del movimiento,como 
ío pueden decir todos los otros Sres. Médicos. 
2. ° Hemos demostrado que el Alcalde no 
es nadie, sin contar con el Ayuntamiento, pa-
ra disponer ni concretar los ingresos que han 
de destinarse para abonar sus haberes a los 
Médicos. 
3. ° ¿Son adversarios políticos del Sr. Ca-
saus los conservadores.? 
No lo sabíamos; yo creía que eran uña y 
carne. Como el Sr. Casaus le debe el acta de 
Concejal y ei Sr. Liombart la de Diputado a 
Cortes a estos Sres. que le ayudaron a derro-
tar al Sr. Bores Romero, candidato liberal y 
antequerano. Por otra pane ¿como explicare-
mos que tos concejales conservadores no ha-
yan parecido por el Ayuntamiento, si nó para 
triunfar en los debates de las sesiones muni-
cipales, por estar en minoría, para protestar 
solemnemente de las arbitrariedades e injus-
ticias cometidas? 
¿Qué de extrañar tiene que en visfa de la 
justicia de la reclamaciones de ios médicos 
les ayudaran y animaran en sus gestiones 
cual de estar organizados lo hubieran hecho 
los demás partidos dada la razón que ¡es asis-
tía.? 
¿Tienen la culpa los titulares que fueron 
hasta el 13 de Abril en que se presentaron las 
dimisiones, de que los conservadores hicieran 
uso de las nobles armas que esgrimieron los 
médicos, para sus fines políticos, o mejor 
morali^adores contra la a n a r q u í a adminis-
t ra t iva , cual la debían hacer todos los ele-
mentos sanos de esta Ciudad, que ven impa -
siblemente derrumbarse hasta su nombre por 
e! peso de la inmoralidad reinante y cuyos 
funestos resultados podrán remediarse o 
sea empleando el lenguaje médico, podrá 
usarse un tratamiento pal ia t ivo, pero curati-
vo jamás? 
4. ° Queda probado más arriba que no se 
ofreció el cargo de Alcaide a ningún Concejal 
y que uno solo fué consultado si a c e p t a r i á 
el nombramiento. 
5. " Si en el articulo qúe yo escribí y pu-
bliqué en un periódico habiá graves ofensas 
para el SACasaus ¿porque no pasó el tanto de 
culpa a los tribuna,Jes?¿Es que se s int ió mag-
nánimo? 
Pues no acepto esa magnanimidad,aún t ie-
ne tiempo, envíe el artículo al Sr. Fiscal de la 
Audiencia que ícorresponda y delante de ias 
autoridades judiciales me ratificaré en cuanto 
decía. 
Pero lió; tengo la seguridad de que no lo 
hará, porque en aquel aniculo no habla nada 
punible. 
¡Que más hubiese deseado el Sr. Casaus 
que tener por donde agarrarse! 
Como yo querría dijese él, no como 
apuntó en su aplaudido discurso que duda-
ba de la autenticidad del telegrama que yo 
mandé a esta, si no que afirme que era falso, 
entonces veria como yó no era magnánimo y 
le demostraba su autenticidad ante quien co-
rrespondiese. 
A io demás de la carta no tenemos que 
contestar, con referirnos a lo dicho en nues-
tros anteriores artículos tenemos bastante. 
Allí demostramos que no existió conflicto 
alguno puesto que los médicos pe r i na necia n 
en sus puestos hasta que resolviere el Ayunta- ; 
miento y en manos de este (que tiene mayo- \ 
ría liberal) estaba el que tardase en resolverse [ 
todo el tiempo que fuere necesario para cu-
brir estas plazas. 
Pero aún hay más. 
El único que ha hecho política a costa de 
la cuestión de los médicos ha sido el señor 
Casaus y vamos a demostrárselo . , 
¿Recuerda porqué terminó el expediente 
I de que hicimos mención en el primero de 
| nuestros art ículos? 
Nosotros se lo diremos por si no lo recuer-
. da, y para ello reproducimos sus mismas 
i palabras. 
«Todo quedará terminado—dijo el d e m ó -
crata—si van ustedes a esperar al Sr. L iom-
bart». 
¿Lo recuerda ya? pues véase quien es el 
de la política. 
E l Concurso. 
Con esto vamos a terminar este larguísi-
mo trabajo, 
¿Quien es el comité liberal para ofrecer 
los votos de la Junta municipal, en un con-
curso a unos determinados señores? 
¿Sabe ese Comité que en un concurso no 
debe atenderse más que a los méritos que 
justifique cada concursante? 
¿Pe ro qué vamos a decir de esto cuando 
podemos afirmar que el Comité no se reunió 
como equivocadamente escribe el Sr. Luque 
\ u lat i San M m k 
Probar io 
es su mejor 
recomen-
dación . 
en la carta circular que firmó el Sr. Alcalde, 
pues en esta reunión, éáso de efectuarse, 
más de uno de sus miembros, hubiese pro-
testado de esta especie de dictadura detno-
crá í i ca . sin tener en cuenta las consecuencias 
para la dignidad política y los servidos m é -
dicos al pobre desvalido que tiene que acep-
tar lo que le den, no pudiendo cuando en-
cuentran negligencia o falta de aptitud, cam-
biar de facultativo como hace el pudiente. 
¿Hay entre ios agraciados algún señor 
que ha va jusfificado la cü-ifta parte de ios 
méritos ' que ha justificado eí Sr. Aguila 
Castro? 
Seguramente que nó. Pero esto tiene dis-
culpa por la forma en que se hun adjudicado 
las plazas, pues no se nombró , como en estos 
casos debe hacerse, tina ponencia que exa-
minando los méritos y servicios de los con-
cursan tes formase la clasificación por orden 
de ellos En cambio se escribió tina célebre 
carlita en que con sus firmas varios conce-
jales daban un voto de confianza al Sr. Ca-
saus para que hiciese lo que tuviera por con-
veniente en este asunto, 
^Que resultó de todo esto? 
Que en la sesión extraordinaria que cele-
bró ei Ayuntamiento con la Junta municipal 
no se hizo más que ver ligeramente las so l i -
citudes haciendo caso omiso de ios méritos 
de cada con cursante, pues aunque hubieran 
dado ei expediente para su estudio a los 
individuos de la Junta municipal, nial pudie-
ran haberse enterado porque más de dos no 
pudieron ni firmar el acta p o r no saber 
escr ib i r . 
Anomalía que dio por resultado el que 
fueran nombra i os algunos señores que no 
pudieron presentar más que e! título y soli-
citud, pues nj la hoja de estudios unieron al 
expediente para que no se viesen algunos 
lunares de su vida estudiantil, a más de ha-
ber ofrecido en una reunión de Médicos ce-
lebrada con motivo del c e l e b é r r i m o expe-
diente, bajo su palabra de caballeros, no 
aceptar n inguna pla^a que po r d i g n i d a d 
d imi t i e r an sus c o m p a ñ e r o s . 
Este asunto será tratado con más extensión 
en L a Saniaad C i v i l , sección de moralidad 
profesional, donde encaja mejor y podremos 
tirar del antifaz a los que todo les parecía po-
co y suave y hubieran querido ver (desde 
lejos se entiende), actos y escenas que siem-
pre han repugnado a la manera de pensar 
dejos que llevan mi apellido-. 
Conclusión. 
En lo anteriormente' escrito queda, pues, 
demostrado, que la campaña emprendida en 
Madrid por mi querido amigo el ilustre doctor 
Albiñana y por el que firma, secundada en 
esta por mi respetable padre, no era p o l í t i -
ca; era a d m i n i s t r a t i v a . 
JOSÉ AGUILA COLLANTHS 
Secretario del Comité de propaganda de ta Juventud 
liberal de Madrid. 
-'.Coplas de moda; 
(Música de «Serafina*) 
Es una persona fina 
el alcalde de Aníequera 
jAy, Cabrera! 
¡^y, Cabrera! 
y a nuestra Junta de Damas 
119 la trata cual debiera 
¡Ay, Cabrera.,1 
que comM...(!) más sandunguera 
Que las damas 
han hecho en un día 
lo que en meses 
no hace la Alcaldía. 
¡Ay, Cabrera, que desatención! 
Que a las Damas debe darse 
siempre, siempre ia razón. 
Pim-Poin. 
D O C U M E N T O HISTÓRICO 
Homenaje a ujuan pelota» 
Publicamos a cont inuación el «Mcnúv del 
banquete con que ha sido obsequiado nues-
tro compañe ro ^Juan Pelota^ 
A nuestro querido Juan 
mañana glorií icamos 
con aceitunas y pan 
al menú que détai lamos; 
y un quintal de mostagán 
de! que bebe quien callamos 
Con empeño el que suscribe 
su grande ayuda reclama 
y esta misiva ie escribe; 
pues quien no come no vive 
y el que no llora no mama 
MENÚ 
Pa-elia estilo p r ó p í o . ^ M a s c a r o n e s de proa, 
• Merluzas descabezadas. 
Santiili de ga lápagos , en ropas menores, 
Foi-gras sulfuroso. 
Pepino enderezado a cosa hecha (que tanto 
gustó la otra vez) 
Caracoles, de Pepillo el Cabo. 
Trozos de zalea de...Fernando. 
Chuletas de guardia liberal. 
La Paconda rellena. 
Grasa de Eufemia para las gargantas. 
Entre col y col-lechuga. 
POSTRES 
De todo verde. 
Cabello de Angel, dorado por el s o l d é 
Madi id . 
Queso con una frescura pasmosa. 
Nueces mollares y moscadas. 
Helados...se quedarán al saber el precio. 
VINOS 
Riojo, del cojo de las entregas. 
Solera, de la Tonta (repuVrtdJa, pero buena) 
Champagne en aeroplano. 
Agua de achicoria. 
Puros a como quieran pagarlos. 
Habrá muchas flores del huerto de Perea, 
siempre-vivas, algunos alcornoques, y agua 
en abundancia. Hay bomba. 
Se suplica a los comensales ¡leven cubier-
to con papl-1 de seda, io que usen en su casa 
para comer. 
Mediante la presentación de este docu-
mento dejarán a V. de entrar y comer, en el 
local de D.a Dulce Rosales, mañana 22 de 
Junio a las 6 de ia tarde. 
(Se ruega lleven calcetines calados.) 
Hay CAJONES y BARRICAS para 
envases, de varias tamaños, y se ven-
den baratos. 
Darán razón Imprenta El Si¿lo XX. 
Doña LUISA AHJONA 
PROFESORA EN PARTOS 
Participa a su distinguida clientela haber 
trasladado su domicího calle de Aguarden-
teros número 16. 
0 £ 
(!) ntcación. ¡Picaro metro! vn EL SIGLO 
Centro de negocios y encargos # J U A N O R T E G A C E R O N 
Centrales: en Antenuera. Fsfpna 74- en MÁI^oa antianíi t'-J^i ^ t r l :  t q era, E tep  ;  á lag  tigua ra 
casa de Casanova Plaza de la Const i tución, esquinas a calles 
de Granada y Santa María. 
Esta casa no percibe el importe de los encargos ni cantidad 
alguna hasta después de haber hecho entrega de los mismos. 
AÑIA CHOCOLATES COLONIAL 
T>iir*^ r-o t>arat:o 
Prés tamos hipotecarios : Í \ 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de prés tamos caros para compra.s. dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizable en 20 
años ai 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
ñntonio Jiménez Robles 
s E TRASPASA 0 VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias; 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CUjSI'lCA ODOJMTOLÓGICA: 
Construcción de dentaduras de celu-
loidej cauchuc, oro, platino y aluminio :: 
Extracciones, Orificaciones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
ábrica de sellos de cauchout y me-
tal. 
JOSÉ ROJAS GIRONELLA 
Cuesta de los Rojas, 9. 
^ e venden puertas y portones en 
V buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
| j baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Con autorización de la Superioridad se ha creado en 
esta Ciudad una Escuela Militar dependiente de la del Cen-
tro Técnico de Málaga habiendo comenzado el período de 
instrucción el día 17 del mes actual en el local asignado a la 
misma, en el Cuartel de Infantería. 
Exigiéndose a los individuos que deseen satisfacer la cuota militar para 
conseguir la reducción del servicio en filas la asistencia durante 100 días a 
una Escuela Militar para obtener eLcertificado de aptitud de que trata el ar-
tículo 35 de las instrucciones provisionales de la vigente Ley, conviene ad-
vertir que los mozos del actual reemplazo que ingresaron el primer plazo de 
ia cuota correspondiente se hallan clasificados «pendientes de aprobación» 
perdiendo todo derecho, caso de no cumplir el expresado requisito, o solicitar 
examen en uno de los cuerpos del Ejército (R. O. C. 30 Diciembre 1913). 
En cuanto a los mozos que han de ser sorteados en el año 1914 y su-
cesivos deben tener muy presente que de no obtener con anticipación al día 
del sorteo el certificado de referencia no podrán alcanzar los beneficios de 
reducción del servicio en filas. 
OÍS MÍRALES 
D E -
J o s é G g p c í a Bepdoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.— Azufre. - Superfosfato de Ca l .^Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
i f i ' G M ImiCIDÁ DE DMACIA 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos, perros, gana-
do, caballos, ovejas, ect. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, ect. 
En latas de 100 gramos. De venta en calle Alameda l l ~ p r a l . y 
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FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES ÍCTALICAS 
el & 
r 
LUNA E HIJO 
Sucesores de 
~ : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y quimicas. (sulfuro). 
C o n s u l t a s , es tudios , proyectos , presupues tos , etc . gra t i s . 
(Anti0ua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ¡ S T T ^ Q X J J ^ R A 
l a Industrial JOSE BÜ6NQ MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante.—José del Pino Paché. 
O C A S IO 
Magnífico Automóvil * 15 fripíe faetón, 8 asientos, 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante, 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
< x í i i ' í í J Í O I n g r l é s i (Málaga) 
T K g r i o o s 
de ^Antonio Jiuiz JYÍiranda 
Fantasía para vestidos. Piqués Delirios colores, gran novedad. 
Idem, blancos y crudos. Batistas de! Pais y Extranjeras. 
Céfiros fantasía. Percales y Balistas con cenefa. 
Idem de camisas del Pais y Francesas. Manchester y Panamás para camisas. 
Estambres y lanillas para trajes. Driles alpaca, hilo y a lgodón. 
Guantes .Medias y Calcetines. Sombrillas y Bastones, alta novedad 
Corbatas, extenso surtido desde 40 cents. 
Abanicos tornasol, gasa japonesa y pintados, ultima creación de la moda, é infi 
nidad de art ículos difícil de enumerar. 
^ 4 ^  # <# ^  * * i f f 
Mata-moscas "DA1SY" 
Conocido es de muchos el magnífico resultado que produce al fin que se*dedica. 
Lo prueba el haber vendido el año anterior más de trescientos solo en esta casa. 
El Mata-moscas "DAISY,, es un aparato bonito que no produce repugnancia ni 
mal olor, y consigue libertar a las criaturas de ia molestia de las moscas y mosquitos. 
Es indispensable y de utilidad en los Hospitales, Fondas. Colegios, Cafés, Con-
ventos y demás puntos donde se congregan muchas personas. 
Sonzáíez y Cas filia Cosarios a ^Málaga: Se reciben avisos: En Antequera Cantareros 26 y S. Pedro 3. En Málaga casa de D. Francisco Masó y D. Braulio Aceña. 
I . 
